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Производство продукции свиноводства и ее рентабельность в значительной степени опреде-
ляются эффективностью использования свиноматок . Литературные данные по этому вопросу 
отличаются неоднородностью, что свидетельствует о неравномерности проявления гетерозиса 
по репродуктивным качествам при межпородном скрещивании .
Главная задача товарного свиноводства Беларуси в настоящее время – улучшение маточного 
состава путем скрещивания маток белорусской крупной белой породы и белорусской мясной 
с хряками-производителями пород ландрас и йоркшир и последующее их использование путем 
скрещивания с производителями мясных пород [1] .
В свиноводстве репродуктивные способности животных имеют важнейшее значение не толь-
ко с точки зрения воспроизводства стада, но и являются хозяйственно полезными признаками, 
определяющими эффективность отрасли в целом . Особенности проявления репродуктивных ка-
честв могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании отечественных пород 
и в системах скрещивания и гибридизации свиней с использованием импортного генофонда [2–4] .
Экспериментальная часть. Исследования проводились в «Агрокомбинате «Скидельский» 
филиал «Желудокский агрокомплекс» Гродненской области в 2011–2012 гг . Для проведения опы-
та были сформированы 12 групп свиноматок генотипа БКБ×БМ осемененных хряками-произво-
дителями импортных пород различной селекции . Кормление и содержание подопытных живот-
ных было нормированным и организовано в соответствии с технологией, организованной в хо-
зяйстве . 
Цифровой материал обработан методом вариационной статистики по П . Ф . Рокицкому [5] .
Результаты и их обсуждение. Репродуктивные качества свиноматок, осемененных хряками 
импортных пород ландрас, йоркшир и дюрок, представлены в табл . 1 .
Установлено, что по показателям многоплодия матки сочетания (БКБ×БМ)×Л(дат .) превос-
ходили аналогов контрольной группы на 0,4 головы, или на 3,5 %, маток других опытных групп 
на 0,3–0,5 головы, или на 2,6–4,5 % . По показателям молочности превосходство над контроль-
ной группой составило 3,9 кг, или 7,7 %, над сверстницами других групп 0,9–2,6 кг, или 1,7–
5,0 %, по массе гнезда при отъеме превосходство над контролем составило 2,4 кг, или 2,8 %, над 
другими группами соответственно 1,2–2,7 кг, или 1,5–3,3 % .
У свиноматок, осемененных хряками породы ландрас датской селекции, отмечалось и самое 
высокое количество поросят и масса гнезда к отъему – 10,6 головы и 83,7 кг соответственно . Пре-
восходство показателей этих признаков над контрольной группой при этом составило соответ-
ственно 8,2 и 2,8 %, над другими опытными группами – 2,9–11,6 и 1,5–3,3 % .
У маток этого сочетания отмечалась и самая высокая сохранность поросят к отъему – 92,9 % . 
Сохранность поросят в контрольной группе была ниже на 2,2 п . п ., в других опытных группах на 
1,2–4,4 п . п .
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При сравнительном анализе показателей репродуктивных качеств подопытных свиноматок 
в сочетании с хряками породы йоркшир различной селекции наблюдалась схожая тенденция . 
так, у породно-линейных маток белорусской крупной белой и белорусской мясной пород в соче-
тании с датскими хряками породы йоркшир установлены самые высокие показатели репродук-
тивных качеств, которые превосходили показатели многоплодия у маток других опытных групп 
на 0,2–0,5 головы, или 1,7–4,4 %, по молочности соответственно на 0,6–1,9 кг, или 1,1–3,6 %, ко-
личеству поросят при отъеме на 0,2–1,0 головы, или 1,9–10,3 %, массе гнезда при отъеме – на 
0,7–3,2 кг, или на 0,8–3,9 % .
По данной группе маток наивысшая сохранность поросят к отъему отмечалось в сочетании 
с хряками датский дюрок – 97,0 %, в группе с хряками датский йоркшир – 93,0 %, у маток дру-
гих опытных групп показатель этого признака составил 88,9–92,9 % .
Установлено, что среди всех сочетаний самый высокий эффект гетерозиса выявлен у маток 
БКБ×БМ при использовании хряков йоркшир и ландрас датской селекции, показатель которого 
по многоплодию составил 6,48–5,50 % (р ≤ 0,05), по молочности 7,46–7,70 % (р ≤ 0,01), по количе-
ству поросят при отъеме 9,2–8,2 % (р ≤ 0,05) и массе гнезда 2,8 % (р ≤ 0,05) .
Выявлено, что при сочетании маток БКБ×БМ с хряками пород йоркшир и ландрас канадской 
селекции эффект гетерозиса по многоплодию, молочности, количеству поросят при отъеме соот-
ветственно составил 4,6 % (р ≤ 0,05), 6,3–3,3 % (р ≤ 0,01), 7,1–5,1 % (р ≤ 0,05) . При использовании 
хряков немецкой и норвежской селекции эффект гетерозиса по репродуктивным признакам 
у маток БКБ×БМ не выявлен . Положительное влияние хряков породы дюрок на репродуктивные 
признаки помесных маток не установлено .
У свиноматок генотипа БКБ×БМ в сочетании с хряками породы дюрок различной селекции 
наилучшие показатели по многоплодию, молочности, количеству поросят и массе гнезда при 
отъеме были получены у маток, осемененных спермой хряков датской селекции .
Необходимо отметить, что использование для осеменения свиноматок спермы хряков пород 
дюрок, ландрас и йоркшир западноевропейской и североамериканской селекции оказало поло-
жительное влияние на показатели воспроизводительных качеств свиноматок, по сравнению 
с использованием хряков белорусской селекции, относящихся к белорусской мясной породе . 
Положительное влияние объясняется тем, что воспроизводительные качества свиноматок 
определяются на основании показателей выращиваемых ими поросят, в формировании генети-
т а б л и ц а 1. Репродуктивные качества свиноматок в различных вариантах скрещивания












(БКБ×БМ)×БМ (контроль) 26 11,3 ± 0,22 10,8 ± 0,18 50,9 ± 0,55 9,8 ± 0,14 81,4 ± 0,80 90,7
(БКБ×БМ)×Л(нем .) 24 11,2 ± 0,44 10,9 ± 0,27 53,9 ± 1,40 10,0 ± 0,81 82,5 ± 0,29 91,7
(БКБ×БМ)×Л(нор .) 21 11,2 ± 0,37 10,8 ± 0,39 52,2 ± 0,90 9,5 ± 0,57 81,0 ± 0,48 87,9
(БКБ×БМ)×Л(кан .) 23 11,4 ± 0,33 11,3 ± 0,21 52,6 ± 0,32** 10,3 ± 0,20* 82,5 ± 0,23 91,1
(БКБ×БМ)×Л(дат .) 25 11,7 ± 0,41 11,4 ± 0,20* 54,8 ± 1,20** 10,6 ± 0,33* 83,7 ± 0,56* 92,9
В среднем 93 11,4 ± 0,39 11,1 ± 0,14 53,4 ± 0,53 10,1 ± 0,26 82,4 ± 0,39 91,0
(БКБ×БМ)×Й(нем .) 23 11,4 ± 0,29 11,0 ± 0,31 53,1 ± 1,44 10,1 ± 0,40 83,2 ± 0,32 91,8
(БКБ×БМ)×Й(нор .) 20 11,3 ± 0,26 10,9 ± 0,51 52,8 ± 1,30 9,7 ± 0,50 81,3 ± 0,49 88,9
(БКБ×БМ)×Й(кан .) 22 11,6 ± 0,42 11,3 ± 0,19* 54,1 ± 0,90** 10,5 ± 0,28* 83,8 ± 0,20 92,9
(БКБ×БМ)×Й(дат .) 25 11,8 ± 0,32 11,5 ± 0,23* 54,7 ± 1,03** 10,7 ± 0,36* 84,5 ± 0,14 93,0
В среднем 90 11,5 ± 0,32 11,2 ± 0,16 53,7 ± 0,59 10,3 ± 0,19 83,2 ± 0,29 92,0
(БКБ×БМ)×Д(нем .) 23 10,5 ± 0,32 9,8 ± 0,25 51,9 ± 1,75 9,5 ± 0,47 83,3 ± 0,38 96,9
(БКБ×БМ)×Д(нор .) 20 10,3 ± 0,42 9,7 ± 0,43 51,1 ± 1,8 9,3 ± 0,53 81,3 ± 0,45 95,9
(БКБ×БМ)×Д(дат .) 24 10,7 ± 0,29 10,1 ± 0,25* 52,6 ± 0,63* 9,8 ± 0,62 84,7 ± 0,15 97,0
В среднем 67 10,5 ± 0,34 9,9 ± 0,37 51,9 ± 0,83 9,5 ± 0,54 83,1 ± 0,33 95,9
П р и м е ч а н и е: * р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01 . 
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ческой основы которых приняли участие и хряки, использованные в качестве отцовских форм . 
Это тем более значимо, так как даже не прошедшие в полной мере адаптации импортные хряки 
дали потомство, превосходящее, хоть и незначительно, потомство хряков-производителей отече-
ственной селекции, хорошо приспособленных к местным условиям кормления, содержания 
и эксплуатации . 
Следует обратить внимание на то, что среди свиноматок, осемененных спермой хряков раз-
личной селекции, лучшие показатели репродуктивных качеств по многоплодию и их сохранно-
сти к отъему были свойственны животным, отцовской формой при получении потомства кото-
рых являлись производители породы йоркшир . Наибольшая молочность и масса гнезда при отъ-
еме отмечались у свиноматок, осемененных спермой хряков породы ландрас .
Анализируя коэффициенты изменчивости следует отметить их непостоянство (табл . 2) . По 
воспроизводительным качествам свиноматок наименьшая вариация отмечалась у животных 
контрольной группы – 7,6–12,6 %, в то время как при использовании хряков породы ландрас ко-
эффициенты изменчивости репродуктивных признаков в опытных группах составили 8,8 % по 
количеству поросят к отъему, 20,6 % по массе гнезда при отъеме; у йоркширов – 8,3 % по коли-
честву поросят к отъему, 19,6 % по молочности; у дюроков соответственно 8,8 % по количеству 
поросят к отъему, 18,3 % по массе гнезда при отъеме .
т а б л и ц а 2. Коэффициенты изменчивости репродуктивных качеств свиноматок  
в различных вариантах скрещивания с хряками импортных пород, %
Сочетание пород, мать×отец n Многоплодие Молочность Количество поросят к отъему Масса гнезда при отъеме
(БКБ×БМ)×БМ(контроль) 26 9,26 12,6 7,6 9,8
(БКБ×БМ)×Л(нем .) 24 11,4 14,8 8,8 12,6
(БКБ×БМ)×Л(нор .) 21 12,2 17,2 9,7 14,5
(БКБ×БМ)×Л(кан .) 23 11,8 17,8 9,4 12,9
(БКБ×БМ)×Л(дат .) 25 12,4 16,8 10,8 20,6
В среднем 93 10,2 14,6 8,3 12,2
(БКБ×БМ)×Й(нем .) 23 10,0 18,7 7,9 12,7
(БКБ×БМ)×Й(нор .) 20 11,2 17,5 8,3 14,8
(БКБ×БМ)×Й(кан .) 22 12,0 19,6 9,5 16,7
(БКБ×БМ)×Й(дат .) 25 12,6 19,8 10,2 19,4
В среднем 90 10,3 16,9 7,4 12,02
(БКБ×БМ)×Д(нем .) 23 12,4 17,6 8,8 16,12
(БКБ×БМ)×Д(нор .) 20 10,9 14,2 9,4 17,26
(БКБ×БМ)×Д(дат .) 24 12,7 18,7 10,2 18,30
В среднем 67 10,8 12,8 8,5 12,00
Более низкие коэффициенты изменчивости в контрольной группе свидетельствуют о консо-
лидации маток этой группы по воспроизводительным качествам . Повышенные коэффициенты 
изменчивости воспроизводительных качеств маток опытных групп в данном случае объясняют-
ся различной степенью сочетаемости с хряками импортной селекции .
Подтверждением полученных результатов служат представленные коэффициенты корреля-
ции между продуктивными признаками свиноматок в сочетании с хряками различных геноти-
пов (табл . 3) . Результаты свидетельствуют, что между показателями многоплодия и массой гнез-
да при рождении, также массой гнезда в 21 день существуют средние величины положительной 
взаимосвязи . В первом случае эти величина составила от 0,29 в сочетании (БКБ×БМ)×Д(дат .) до 
0,39 в контрольной группе (БКБ×БМ)×БМ и в опытной группе (БКБ×БМ)×Л(нор .) . 
Во втором случае (между многоплодием и массой гнезда в 21 день) взаимосвязь оказалась не-
сколько ниже – от 0,26 в сочетании (БКБ×БМ)×Д(дат .) до 0,35 в опытной группе (БКБ×БМ)× 
Л(нор .) .
Высокие коэффициенты корреляции отмечались между показателями многоплодия и массы 
гнезда при отъеме – от 0,35 в сочетании (БКБ×БМ)×Д(дат .) до 0,40 в контрольной группе 
(БКБ×БМ)×БМ и (БКБ×БМ)×Й(нем .), а самая низкая корреляция отмечалась между показателя-
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ми многоплодия и количеством поросят к отъему – от 0,22 в сочетании (БКБ×БМ)×Д(нем .) до 
0,29 в сочетании (БКБ×БМ)×Л(нор .) .
Очень низкая отрицательная корреляция отмечалась между показателями количество поро-
сят при отъеме и массой поросенка при отъеме от –0,09 в сочетании (БКБ×БМ)×Л(нор .) до –0,14 
в сочетаниях (БКБ×БМ)×Й(нор .) и (БКБ×БМ)×Й(дат .) .
Самая высокая положительная корреляция по репродуктивным качествам свиноматок уста-
новлена между показателями количество поросят при отъеме с массой гнезда при отъеме от 0,58 
в группе (БКБ×БМ)×Д(дат .) до 0,78 в сочетании (БКБ×БМ)×Й(кан .) . Следовательно, по этим при-
знакам можно эффективно вести направленную селекцию на улучшение их в поколениях .
таким образом, в условиях филиала «Желудокский агрокомплекс» Гродненской области ис-
пользование для осеменения двухпородных свиноматок генотипа БКБ×БМ спермы хряков пород 
дюрок, ландрас и йоркшир западноевропейской и североамериканской селекции оказало поло-
жительное влияние на показатели репродуктивных качеств свиноматок, осемененных спермой 
хряков вышеуказанных пород, по сравнению с использованием хряков белорусской селекции, 
относящихся к белорусской мясной породе .
Лучшие показатели репродуктивных качеств по многоплодию, количеству мертворожден-
ных поросят и сохранности поросят к отъему установлены в сочетаниях с хряками-производите-
лями пород йоркшир и ландрас .
Наибольшая молочность и масса гнезда при отъеме отмечалась у свиноматок, осемененных 
спермой хряков породы ландрас .
Высокие коэффициенты корреляции отмечались между показателями многоплодия и массы 
гнезда при отъеме – от 0,35 в сочетании (БКБ×БМ)×Д(дат .) до 0,40 в контрольной группе 
(БКБ×БМ)×БМ и (БКБ×БМ)×Й(нем .), самая низкая вариация отмечалась между показателями 
многоплодия и количеством поросят к отъему –0,22 в сочетании (БКБ×БМ)×Д(нем .) до 0,29 в со-
четании (БКБ×БМ)×Л(нор .) .
Очень низкая отрицательная корреляция отмечалась между показателями количество поро-
сят при отъеме и массой поросенка при отъеме от –0,09 в сочетании (БКБ×БМ)×Л(нор .) до –0,14 
в сочетаниях (БКБ×БМ)×Й(нор .) и (БКБ×БМ)×Й(дат .) .
Самая высокая положительная корреляция по репродуктивным качествам свиноматок уста-
новлена между показателями количество поросят при отъеме с массой гнезда при отъеме от 0,58 
т а б л и ц а  3 .  Коэффициенты корреляции между продуктивными признаками  
у свиноматок при скрещивании с хряками различных генотипов
Сочетание пород, мать×отец n













масса гнезда при 
отъеме
(БКБ×БМ)×БМ(контроль) 26 0,39 0,34 0,28 0,40 –0,12 0,68
(БКБ×БМ)×Л(нем .) 24 0,38 0,33 0,27 0,38 –0,09 0,74
(БКБ×БМ)×Л(нор .) 21 0,38 0,35 0,29 0,39 –0,08 0,72
(БКБ×БМ)×Л(кан .) 23 0,35 0,30 0,26 0,36 –0,10 0,76
(БКБ×БМ)×Л(дат .) 25 0,29 0,27 0,24 0,36 –0,10 0,58
В среднем 93 0,39 0,32 0,28 0,38 –0,10 0,75
(БКБ×БМ)×Й(нем .) 23 0,37 0,32 0,25 0,40 –0,11 0,69
(БКБ×БМ)×Й(нор .) 20 0,38 0,34 0,28 0,38 –0,14 0,74
(БКБ×БМ)×Й(кан .) 22 0,36 0,32 0,30 0,36 –0,12 0,78
(БКБ×БМ)×Й(дат .) 25 0,37 0,30 0,24 0,36 –014 0,68
В среднем 90 0,38 0,33 0,28 0,38 –0,12 0,75
(БКБ×БМ)×Д(нем .) 23 0,32 0,29 0,22 0,34 –0,10 0,68
(БКБ×БМ)×Д(нор .) 20 0,29 0,30 0,24 0,36 –0,12 0,72
(БКБ×БМ)×Д(дат .) 24 0,29 0,26 0,24 0,35 –0,12 0,72
В среднем 67 0,30 0,29 0,24 0,36 –0,11 0,70
в группе (БКБ×БМ)×Д(дат .) до 0,78 в сочетании (БКБ×БМ)×Й(кан .) . Следовательно, по этим при-
знакам можно эффективно вести направленную селекцию на улучшение их в поколениях .
Заключение. Установлено, что среди всех сочетаний самый высокий эффект гетерозиса вы-
явлен у маток БКБ×БМ при использовании хряков йоркшир и ландрас датской селекции, показа-
тель которого по многоплодию составил 6,48–5,50 % (р ≤ 0,05), по молочности 7,46–7,70 % 
(р ≤ 0,01), по количеству поросят при отъеме 9,2–8,2 % (р ≤ 0,05) и массе гнезда 2,8 % (р ≤ 0,05) .
Выявлено, что при сочетании маток БКБ×БМ с хряками пород йоркшир и ландрас канадской 
селекции эффект гетерозиса по многоплодию, молочности, количеству поросят при отъеме соот-
ветственно составил 4,6 % (р ≤ 0,05), 6,3–3,3 % (р ≤ 0,01), 7,1–5,1 % (р ≤ 0,05) . При использовании 
хряков немецкой и норвежской селекции эффект гетерозиса по репродуктивным признакам 
у маток БКБ×БМ не выявлен . Положительное влияние хряков породы дюрок на репродуктивные 
признаки помесных маток не установлено .
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ANALYSIS OF REPRODUCTIVE QUALITIES OF DIFFERENT-GENOTYPE SOWS
Summary
The high heterosis effect was revealed in BLW×BM sows using boars of Yorkshire and Landrace breeds of Danish selec-
tion . The value of multiple farrowing was 6 .48–5 .50 % (P ≤ 0 .05), of milkiness – 7 .46–7 .70 % (P ≤ 0 .01), of the number of 
piglets at weaning – 9 .2–8 .2 % (P ≤ 0 .05) and litter weight – 2 .8 % (P ≤ 0 .05) . When combining BLW×BM sows with York-
shire and Landrace breeds of pigs of Canadian selection the heterosis effect on multiple pregnancy, milkiness, number of 
piglets at weaning made 4 .6 %, (P ≤ 0 .05), 6 .3–3 .3 % (P ≤  0 .01) and 7 .1–5 .1 % (P ≤ 0,05), respectively.
